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および粒度は，表1に示した記号を用いてあ
らわした。また，「高さH」は地上高であ')，
密度G,硬度R､雪温'1もおよび含水率が測定
された位置を示す。ただし，密度の場合は，
角形サンフ°ラーで採雪された雪の上面の高さ
で表わされている。硬度の測定には，木下式
硬度計を，含水率の測定には，秋田谷によっ
て考案された熱量式含水率計を用いた。図1
には，雪質の変化の様子を概観するために，
連続して成層図をならべた。図2は，富山地
方気象台で測定された日最高気温，日最低気
温および積雪深を示したもので､ある。
はじめに
この報告は，1983～1984年の冬に実施した
積雪断面観測の結果を示したものである。ま
とまった積雪の存在する期間に，可能なかぎ
')継続して観測日をと'h積雪の変化を追っ
てみた。これによって積雪の変化の特徴を知
ることができる。
測定結果
測定場所は，富山市城南公園の草地である。
測定項目は，積雪の層榊造，雪質，温度，密
度，硬度，粒度，含水率および全横雪水量で
ある。測定結果は表2に示した。表中の雪質
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表21983～'984年冬の積雪断面観測の結果
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